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Genen en liefde

Onlangs werd ik opgebeld door een voor mij onbekende mevrouw. Zij omschreef zichzelf als makelaar in genetisch materiaal. En zij hoopte gouden bergen te verdienen door zaad van bekende Nederlanders via het internet aan te bieden.
   Enig zakelijk inzicht kan de vrouw niet worden ontzegd. Het aanbod van sperma bij de zaadbanken is immers dramatisch teruggelopen nu kinderen op hun 16e jaar het recht hebben verkregen om de identiteit van hun vader te achterhalen. Sindsdien zijn er lange wachtlijsten bij de zaadbanken. En dat geldt natuurlijk a fortiori voor het zaad van bekende Nederlanders. 
  ‘Ik ben geen bekende Nederlander’, probeerde ik. ‘En voor zover ze mij kennen herinneren ze mij als de man die zei dat Saddam wapens had. Wie wil er nu zaad van een man die het regelmatig bij het verkeerde eind heeft?’
  Dit overtuigde de vrouw echter niet. ‘Er zijn wel meer bekende Nederlanders die onzin uitkramen.’ Na wat heen en weer gepraat werd de vrouw ongedurig. ‘In België heb ik veel meer succes zei ze.’
    ‘Ik ben een groot bewonderaar van de Vlaamse cultuur en de Belgen hebben een grotere plaats in mijn hart dan menige Nederlander maar ik zou toch met dat Belgische zaad een beetje oppassen’, hoorde ik mijzelf zeggen. ‘Hoezo?’ vroeg de vrouw. ‘Ik heb een tijdje in Leuven gewoond en wat mij daar opviel was dat het verenigingsleven van de Belgische studenten georganiseerd is op regionale grondslag. Studenten die uit dezelfde streek komen zoeken elkaar in Leuven op. Dat betekent dus dat het Vlaamse genetische materiaal geografisch nogal geïsoleerd is. Dat is een probleem.’
  ‘Je hoeft nou niet gelijk een voorstander te zijn van eugenetica, rasverbetering door teeltkeuze, om je toch zorgen te maken over de beperkte genenpoel van onze Zuiderburen. Voortdurende inteelt beperkt de genenpoel waardoor schadelijke genen wijdverbreid worden en het ras aan kracht inboet. Het gebrek aan genetische diversiteit maakt het ras kwetsbaar voor ziekten en vermindert ook het reproductieve vermogen.’
  ‘Is het U nooit opgevallen dat sommige Vlamingen er enigszins zonderling uitzien? Dat komt door die geringe diversiteit van het genetisch materiaal. Als je in de trein van Leuven naar Brussel rijdt dan waan je je af en toe in een voorstelling van Hiëronymus Bosch. Bosch is een vertegenwoordiger van de Vlaamse primitieven, de naam zegt het al. Bij sommige Vlamingen kan je niet goed vaststellen of de oren van voren zitten of opzij. 
  En wat de bekende Belgen betreft: heeft U Dehaene of Verhofstadt wel eens van dichtbij geobserveerd? Dat spleetje van Verhofstadt dat zit daar niet zomaar. En wat Dehaene betreft hoef ik U niets uit te leggen.’
  ‘Vandaar dat ze zo toeschietelijk waren. Bevruchting langs natuurlijke weg zit er voor dat soort lieden natuurlijk niet in’, sprak de vrouw zachtjes.
  ‘Ik zou ook uitkijken met het zaad van bekende mannen die veel drinken en roken’, vervolgde ik mijn betoog. Dat is slap zaad, daar heb je niks aan. Het staat tegenwoordig zelfs op sigarettenpakjes. Informeert U wel naar de levenswandel van Uw donoren?’
  ‘Mensen zouden er ook voor kunnen kiezen om kinderloosheid in hun leven te accepteren’, keuvelde ik verder. ‘Hoe zou U het vinden om pas op Uw 18e Uw werkelijke vader te leren kennen en vervolgens te ontdekken dat hij niets met je wil? Heb je je hele leven afgevraagd wat voor soort man je vader is en dan vind je hem eindelijk maar blijkt het een totaal ongeïnteresseerde man te zijn. Heeft U daar over nagedacht?’ 
  ‘Met U kom ik niet veel verder’, zei de vrouw. ‘Dat klopt’, zei ik en verbrak de verbinding.

